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Pemerintahan Kota Semarang bagian Pengolahan Data Elektronik merupakan instansi 
pemerintahan yang menggunakan teknologi internet dalam menyampaikan informasi-
informasi untuk berbagai keperluan. Informasi berupa teks saja kurang mendukung analisis 
terhadap aspek sektoral dan aspek spasial. Sistem Informasi Geografis merupakan 
teknologi yang digunakan dalam menyampaikan informasi dalam bentuk peta yang dapat 
mendukung penyelesaian masalah terhadap aspek sektoral dan aspek spasial. Sistem 
Informasi Profil Kota Semarang menyajikan informasi-informasi berupa proyeksi 
penduduk¸ fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dalam bentuk peta. Metode 
eksponensial digunakan untuk memproyeksikan penduduk untuk 5 tahun kedepan. Dalam 
pengembangan sistem ini menggunakan metode Waterfall sebagai metode pengembangan 
perangkat lunak, serta software ArcView 3.3 untuk proses digitasi peta. Sistem dibuat 
dengan bahasa pemrograman PHP, database MySQL dengan Scalable Vector Graphics 
(SVG) dan Google Maps dalam menampilkan peta. Penggunaan SVG dalam menampilkan 
peta memiliki kelebihan yaitu kualitas peta yang baik meskipun mengalami perbesaran 
maupun pengecilan halaman sistem, sedangkan penggunaan Google Maps memberikan 
kemudahan bagi user melihat peta secara nyata dengan kondisi sesungguhnya. Penelitian 
ini menghasilkan sebuah sistem yang menyajikan informasi dan proyeksi penduduk 5 
tahun kedepan pada Kota Semarang dalam bentuk peta. 
 
Kata kunci : ArcView 3.3, Google Maps, Metode Eksponensial, Profil Kota, Sistem 













Semarang City Government section Electronic Data Processing was a government agency 
that used Internet technology to deliver information for various purposes. Text information 
was not enough for analysis of sectoral aspect and spatial aspect. Geographic Information 
System was a technology used to provide information in the form of maps that can solved 
problem of sectoral aspect and spatial aspect. Profile of Semarang City Information System 
provided information such as population projections, healthcare facilities, educational 
facilities in the form of a map. Exponential method used to project the population for the 
next 5 years. System development used the Waterfall method as a method of software 
development. Digitized map used software ArcView 3.3. System created by PHP 
programming language, MySQL database with Scalable Vector Graphics (SVG) and 
Google Maps for display map. SVG used for shows map with advantage was good quality 
map despite map had zoom in or zoom out in page system, while Google Maps make easy 
for user to view real map with real condition. Result of this study was a system that serves 
information and  population projections for the next 5 years of Semarang City in the form 
of a map. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup serta sistematika penulisan tugas akhir mengenai Rancang Bangun Sistem 
Informasi Profil Kota Semarang Berbasis Geografis. 
1.1 Latar Belakang 
Pembangunan daerah merupakan hal penting bagi setiap daerah untuk menata 
penggunaan ruang dan pengelolaan sumber daya manusia di masing-masing wilayah. 
Untuk melakukan pembangunan daerah dibutuhkan rencana pembangunan agar 
pembangunan dapat merata dan tepat sasaran di setiap daerah Kota Semarang. Salah 
satu rencana pembangunan yang penting adalah pembangunan fasilitas kesehatan dan 
fasilitas pendidikan. Perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan pendekatan 
aspek sektoral dan aspek spasial. Aspek sektoral dapat lebih menyatakan ukuran 
aktifitas masyarakat suatu wilayah dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki. 
Aspek spasial dapat lebih menunjukkan kegiatan yang ada pada kegitatan sektoral 
tersebut dan lokasi yang seharusnya kegiatan itu berada (Widjajanto & Rijati, 2010). 
Dalam rangka rencana pembangunan membutuhkan sebuah sumber informasi 
guna menunjang dalam mengambil keputusan pembangunan. Salah satu informasi 
yang dibutuhkan adalah data jumlah penduduk pada wilayah tertentu. Data yang 
diperlukan tidak hanya pada saat waktu rencana itu disusun, melainkan data pada 
waktu lampau dan perkiraan data pada waktu yang akan datang. Data pada waktu 
lampau dapat diperoleh dari hasil sensus penduduk, namun untuk data pada waktu 
yang akan datang tidak dapat diperoleh dari hasil sensus mana pun. Oleh karena itu, 
diperlukan proyeksi penduduk untuk mengetahui jumlah penduduk di masa yang 
akan datang. Proyeksi penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk pada waktu dan 
wilayah tertentu di masa yang akan datang (Mantra, 2004). Untuk melakukan 
perhitungan proyeksi jumlah penduduk dapat menggunakan metode eksponensial. 
Metode eksponensial menunjukkan pertambahan penduduk secara terus 
menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan konstan. Metode eksponensial 
merupakan metode yang tepat untuk menentukan peramalan pertumbuhan penduduk 
di masa yang akan datang (Hathout, 2013). 
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Hasil proyeksi yang diperoleh akan dihubungkan dengan fasilitas kesehatan 
dan pendidikan yang ada di Semarang. Selain itu, hasil proyeksi akan ditampilkan 
dalam bentuk geografis yang merupakan peta persebaran penduduk. Teknologi yang 
dapat menampilkan dalam bentuk geografis adalah Sistem Informasi Geografis 
(SIG). SIG dapat mengelola data spasial dan nonspasial secara bersama. SIG 
merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi 
dan menganalisis informasi geografis. Data spasial yang digunakan merupakan data 
yang memiliki sistem koordinat tertentu. SIG dapat membantu untuk memetakan dan 
menampilkan informasi yang dibutuhkan (Chang, 2008). Penelitian SIG di bidang 
kependudukan telah banyak dilakukan dalam memberikan informasi populasi 
penduduk, sebagai contoh pada negara Mexico (Plata et al., 2012). Selain itu terdapat 
juga penelitian SIG mengenai penyajian informasi fasilitas publik salah satunya pada 
pemerintahan Bandar Lampung, SIG telah mempermudah bagi pemerintah untuk 
memberikan informasi dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat (Nama 
et al., 2015).  
Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dibangun SIG yang dapat 
menampilkan proyeksi penduduk, kebutuhan fasilitas kesehatan, kebutuhan fasilitas 
pendidikan serta lokasi setiap fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan berbasis 
geografis di setiap kecamatan di Kota Semarang. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang, 
perumusan masalah adalah bagaimana membuat sistem informasi yang dapat 
menampilkan proyeksi penduduk, kebutuhan fasilitas kesehatan dan fasilitas 
pendidikan serta lokasi fasilitas kesehatan dan pendidikan yang ditampilkan dalam 
bentuk peta. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem informasi yang 
dapat memudahkan Pemerintahan Kota Semarang dalam memberikan informasi 
kebutuhan fasilitas kesehatan, kebutuhan fasilitas pendidikan, lokasi fasilitas 
kesehatan, lokasi fasilitas pendidikan dan proyeksi penduduk Kota Semarang dalam 
bentuk peta kepada masyarakat. 
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Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan informasi lokasi fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kota 
Semarang dalam bentuk geografis kepada masyarakat. 
2. Memberikan informasi proyeksi jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan 
kelompok umur pada waktu tertentu kepada masyarakat. 
3. Memberikan informasi kebutuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kota 
Semarang dalam bentuk geografis kepada masyarakat. 
1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 
1. Menggunakan data kependudukan Kota Semarang pada tahun 2012 – 2014 yang 
diperoleh dari Pengolahan Data Elektronik Kota Semarang. 
2. Menggunakan metode eksponensial untuk menghitung jumlah proyeksi penduduk. 
3. Sistem dirancang dengan metode Waterfall sampai dengan tahap pengujian. 
4. Sistem informasi dibangun berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan 
Database MySQL yang disajikan dalam bentuk Scalable Vector Graphic (SVG). 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penulisan dokumen ini terdiri dari enam bab untuk memberikan gambaran 
yang jelas dan terurut mengenai penyusunan Rancang Bangun Sistem Informasi 
Profil Kota Semarang Berbasis Geografis, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup serta sistematika penulisan mengenai 
pengembangan Rancang Bangun Sistem Informasi Profil Kota Semarang 
Berbasis Geografis. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendukung dalam merancang 
Rancang Bangun Sistem Informasi Profil Kota Semarang Berbasis 
Geografis. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penyusunan tugas 
akhir ini meliputi Rencana Pembangunan, Proyeksi Penduduk, Metode 
Eksponensial, Sistem Informasi, SIG, ArcView 3.3, SVG, World Wide 
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Web, Metode Waterfall, Pemodelan Data, Pemodelan Fungsional, PHP, 
MySQL, Google Maps dan Usability Testing. 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang analisa kebutuhan dan perancangan terhadap 
Rancang Bangun Sistem Informasi Profil Kota Semarang Berbasis 
Geografis. 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menjelaskan tentang pembahasan implementasi dan analisis hasil 
dari sistem serta pengujian yang dilakukan terhadap Rancang Bangun 
Sistem Informasi Profil Kota Semarang Berbasis Geografis. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 
sebelumnya dan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
  
